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ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
SORRENTO, MAINE
For the year ending 
FEBRUARY 15, 1030.
ALSO
THE WARRANT.
T h e  A m er ic a n  P r in t
Ellsworth, Maine 
TOWN OFFICERS.
FOR THE Y E AR  1929.
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor:
C. E. Hale, B. F. Bickford, E. H. Jellison.
Town Clerk and Treasurer,
Camden D. Sargent.
Superintending School Committee:
Mrs. Ruth Bartlett, Frank L. Trundy, Ernest Perry.
Superintendent of Schools,
Arthur E. Urann.
Road Commissioner,
C. E. Hale-
Constables:
C. W. Sargent, I. W. Nash.
Board of Health:
E. L. Welch, Frank L. Trundy, Wavie H. Goodwin.
Health Officer,
Frank L. Trundy-
Surveyors of Lumber, Wood and Bark,
E. W. Perry, L. E. Wilbur.
Auditor,
L. E. Wilbur.
Harbor Master,
C. D. Sargent.
Chief of Fire Department,
Frank L. Trundy.
Sealer of Weights and Measures,
Frank L. Trundy.
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SELECTMEN’S STATEMENT
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VALUATION.
Non-resident real estate ...............................................  $298,035 0U
Resident real e s ta te .......................................................  29 656- 00
Total real e s ta te ................................................  $327,691 00
Non-resident personal estate .......... $24,600 00
Resident personal estate ................  15,100 00
Total personal e s ta te .........................................  3 9,700 00
Total valuation of town .................................  $367,391 00
AMOUNT AND PURPOSES OF ASSESSMENT.
Amount raised in town m e e t in g ............................... $10,393 55
State tax ............................................................................. 2,692 01
County t a x ..........................................................................  S29 14
Bridge t a x ..........................................................................  1,154 45
Overlay on assessm en t...................................................  248 70
T o t a l .......................................................................  $15,317 85
Number of polls taxed, 41 at $6.00.
Property tax, $41 per thousand.
C. E. HALE,
B. F. BICKFORD,
E. H. JELLISON,
Selectmen and Assessors.
CURRENT AND CONTINGENT ACCOUNT.
Balance from last y e a r .......................... $422 00
Amount raised in town meeting . . .  500 00
O verdrafts ................................................ 310 55
Overlay on assessm en t.......................  248 70
Temporary loan, First Nat Bank . . 983 23
Int on bank account for 1 9 2 9 . . . .  2 1 6 1
Rec’d from State, porcupine bounty 5 25 ‘
Rec’d from town clerk, dog tax . . . .  28 00
Rec’d from State, refund on bank 
s t o c k ......................................................  11 43
4Rec’d from Arthur Abel, refund on
hearse, 1928 ......................   22 62
Rec’d from State, soldier pension re­
fund, 1928 .......................................... 36 00
Rec’d from Charles Mann Realty 
Corp, damages refused for Kear-
'sage s t r e e t ..........................................  5 00
Rec’d from F L Trundy, auto
tax, 1929-30 .......................................  232 93
Rec’d from E W Perry, hall rent, ’ 28 4 00
Pd overdrafts in several accounts . . $310 55
Hancock County Pub Co, reports 57 94
C C Burrill & Son, Workmen Com­
pensation ......................................... 152 84
Dillingham’s, office su p p lies .........  15 40
C W Sargent, posting warrants. . • 2 50
F L Trundy, m o d e ra to r ................  3 00
C M Conant Co, road machine.. 135 90
C M Conant Co, freight on above 3 96
C D Sargent, bond and expenses. . 15 00
Eva Fenton, interest on note . . .  72 00
C D Sargent, labor ......................   2 00
Charles A Mann Realty Corp,
damages on Kearsage street . . 5 00
C W Sargent, posting warrants . . 2 50
Loring, Short & Harmon, tax
blanks ............................................; 1 5 0
E L Jellison, ballot c l e r k ..............  4 00
State, dog tax ................................... * 28 00
Minnie Fenton, pension ................  36 00
T N Nickerson, ballot clerk . . . .  4 00
Nat Used Car Market Report,
b la n k s .............................................  1 50
* First National Bank, note .........  1,000 00
Minnie Fenton, pension ..............  36 00
I W  Nash, posting warrants . . . .  2 50
F L T ru n d y ........................................  1 9 6
C E Hale, serv as selectman . . . .  120 00
B F Bickford, d o ...............................  120 00
E H Jellison, d o ..............................  40 00
Ruth Perry, commission, coll taxes 304 66
C D'Sargent, treasurer’s.salary . .  75 00
Camden Sargent, harbor master . . 10 00
\» •
0
C D Sargent, clerk’s expenses . . . .  4 0 0
Dr R A Black, medical services . . 18 00
C W  Sargent, constable’s services 10 0 0
Mrs Ruth Perry, tax abatements . . 40 24
Uncollected t a x e s .............................. 33 11
C D Sargent, porcupine voucher. .. 0 25
Lr E Wilbur, auditor’s services . . 5 00
Feb 15, 1930, unexpended bal . . 126 01
$2,831 32 $2,831 32
STATE-AID ROAD.
Raised in town m e e t in g .....................  $53 3 00
R ec ’d from State ..................... .. 1,104 02
Pd Fred Brinton, labor .....................  $46 20
D J Bunker, d o ..................................  28 00
Norris Haskell, d o ...........................  28 00
J A Stover, d o ....................................  28 00
George Anderson, do .....................  28 00
Zemro Hall, d o ..................................  34 22
Aubray McKenzie, d o .....................  3 4 22
N D Welch, labor with truck' . . .  80 00
George Bartlett, d o .......................... 80 00
C E Hale, do . : ................................  80 00
C M Conant Co, cu lv e r ts ................. 61 74
Mrs Ruth Perry, g r a v e l ................  75 40
J A Stover, labor .......................... 3 50
Fred Brinton, d o ................................ 45 00
JD J Bunker, d o ................................  35 00
Norris Haskell, d o ............................ ' 3 5 00
George Anderson, do ................... 35 00
Zemro Hall, d o ..................................  35 00
Aubray McKenzie, d o .....................  3 5 00
N D Welch, labor with truck . . . .  100 00
C E Hale, d o .......................................  100 00
George Bartlett, do ........................ 100 00
Mrs Ruth Perry, gravel ............ .. « 80 9 4
George A n d e rs o n ..............................  / 18 38
Fred B r in to n ............... ........................ . , 26 00
D J B u n k e r .......................................  20 23
Norris Haskell .................................  . 20 23
Zemro H a l l .........................................  20 23
6Aubray McKenzie . . ......................... 20 23
N D Welch, labor with truck . . .  57 77
C E Hale, d o ....................................  57 77
George Bartlett, d o .........................  57 77
E Corey & Co, m a ter ia l ................  5 1 7 0
Mrs Ruth P e r r y ................................. 1 8 4 0
C E Hale, labor and material . . . .  60 09
$1,637 02 $1,637 02
STATE-AID ROAD NO- 2. 
Balance from Kearsage St, 19 28 
Amt raised for Kearsage St, 19 29 
Rec’d from road and bridges acct. .
Rec’d from loan, First Nat Bank . . .
Pd Fred Brinton, labor .....................
• D J Bunker, d o ................................
Norris Haskell, do .........................
Norman Welch, t r u c k .....................
C E Hale, do ...................................
George Bartlett, d o .........................
Zemro Hall, d o ................................
Aubray McKenzie ............................
Fred B r in to n ....................................
D J B u n k e r .......................................
Norris H a s k e l l ..................................
Zemro H a l l .........................................
Aubray M cK en zie .............................
Norman Welch, t r u c k ......................
C E Hale, do ...................................
George Bartlett, do .......................
Mrs Ruth Perry gravel . ..............
Fred Brinton, l a b o r .........................
D J Bunker, d o ................................
Norris Haskell, do ..........................
Zemro Hall d o ..................................
Aubray M cK e n z ie ............................
J A Stover .........................................
N D Welch, t r u c k ............................
C E Hale, d o ....................................
George B artlett , 'do ...........................
Mrs Ruth Perry ..............................
$200 00 
200 00 
133 00 
1,000 00
$12 50
9 72
9 72
27 78
27 78
27 78
9 72
9 72
47 25
36 75
36 75
36 75
36 75
105 00
105 00
105 00
37 60
49 50
38 50
36 751
38 50
38 50
36 75
110 00
103 33
100 00
66 20
tFred B r in t o n ...................•.................
D J Bunker ...................................
Norris H a s k e l l ...................................
Zemro H a l l .........................................
Aubray McKenzie ............................
N D Welch, t r u c k ............................
C E Hale,, d o .....................................
George Bartlett, d o .........................
C M Conant Co, c u lv e r t s ..............
Amount overdrawn ............................  3 5 5 5
$1,568 55
THIRD-CLASS ROAD.
Received from the State ................  $438 40
R ec ’d from road and bridges acct. . 16 80
Pd Fred Brinton, labor .
D J Bunker, do .........
Norris Haskell, do . . . .  
N D Welch, truck . . .
C E Hale, d o ................
George Bartlett, do . . . 
Zemro Hall, labor . . . .  
Aubray McKenzie, do . . 
Mrs Ruth Perry, gravel
$455 20
SIDEWALKS.
Balance unexpended 1928 ..............  $ 2 6  15
Amt raised in town m e e t in g ............ 3 50 00
Pd F L Goodwin, lu m b e r ...................
C D Sargent, labor .......................
Whitcomb, Haynes & Whitney,
lumber ............................................
C D Sargent, labor .......................
C E Hale, lumber, trucking . . . .
Amount o v e rd ra w n ..............................  5 9 5 3
$435 68
22,50 
17 50 
12 25 
14 00 
14 00 
40 00 
40 00 
40 00 
68 70
1,568 55
$36 00 
28 00 
28 00 
SO 00 
80 00 
80 OO 
28 00 
28 00 
67 20
$455 20
$45 00 
46 00
187 61 
99 00 
58 07
I1
$435 68
8W HARF ACCOUNT.
Amt raised in town m e e t in g .........  $1,060 00
Rec’d from M C R R, r e n t a l ............ 250 00
Pd C D Sargent, l a b o r .......................
C E Hale, labor and trucking. . . .
E H Jellison, l a b o r ...........................
Vernon Snyder, do .........................
N H Bragg & Son, material . . . .
Mason Sargent, l a b o r .....................
Fred Brinton, note and interest
C E H a le .............................................
Amount ov e rd ra w n .............................. 9 4 2 0
$63 00 
105 93 
22 68 
12 69 
70 13 
2 63 
1,100 00 
27 09
$1,404 20 $1,404 20
ROAD SIGN ACCOUNT.
Amt raised in town meeting .........  $5 0 00
Balance unexpended ............................ $ 5 0 0 0
$50 00 $50 00
ROADS AND BRIDGES ACCOUNT.
Balance unexpended 1928 ................  $ 85 40
Amt raised in town m e e t in g ............ 1,900 00
Amt raised in town meeting, gravel 600 00 ..
Amt raised in town meeting, break­
water ..........................................  300 00
Amt balance in breakwater acct, ’ 28 7 44
Amt raised in town meeting for note
on snow p l o w ..... 1,210 00
Rec’d from State, snow removal . . 50 67
Rec’d from State by C E Hale . . . .  101 64
Pd Emerson Rice, labor ...................
Mason Sargent, d o ...........................
George M erchant...............................
F L Goodwin, gas and o i l ............
B F Bickford, two trips, to Ells­
worth ...........................................
Emerson Rice, l a b o r .......................
Mason Sargent, d o ............................
George Merchant, do .....................
$10 31
7 00 
2 00
8 80
5 00 
4 69 
1 25 
1 75
9F L Goodwin, g a s .............................  11 80
E W Perry, l a b o r ..............................  2 1 5
Fred Brinton, d o ..............................  31 50
D J Bunker, d o ..................................  17 50
Norris Haskell, do .......................... 17 50
Norman W.elcli, t r u c k .....................  47 50
George Bartlett, d o .........................  50 00
C E Hale, d o .....................................  50 00
J A S t o v e r ......................... ...............  27 13
George Anderson ............................  1 4 0 0
Mrs Ruth Perry, gravel................  33 75
Alonzo Hooper, l a b o r .....................  33 83
•C D Sargent, labor . . . . . . . . . . . .  8 0 0
Fred Brinton, do . . . . .....................  18 00
D J Bunker, d o ................................  . 17 50
Norris Haskell, d o ............................  17 50
J A Stover, d o ..................................  17 50
George Anderson, d o .......................  17 50
N D Welch, truck ..........................  50 00
C E Hale, d o ....................................... ' 47 25
George Bartlett, d o .......................... 46 25
Mrs Ruth Perry, g r a v e l ................  47 20
C D Sargent .....................................  2 50
J A Stover ........................................  2 9 7 5
C E Hale ............•............................ 46 69
J  A S t o v e r .......................................... 4 9 0 0
C M Conant C o ...................................  31 65
C M Conant C o ................................. 2 35
Alonzo Hooper* ..............................  3 6 2 2
Fred Brinton .....................................  4 00
Norris H a s k e l l ................................... 3 50
Zemro H a l l .........................................  3 50
Aubray M cK en z ie ..............................  3 50
Alonzo H o o p e r ................................... 42 28
N D W e l c h .......................................... 10 00
George B a rt le tt .................................. 10 00
Allen Hall ......................................... _ 3 50
Ruth Perry, g r a v e l .......................... ' 9 0 0
Alonzo H o o p e r .............................  38 22
E H Jellison .................................... j  13 4 6
Vernon S n y d e r ..................................  32 60
Alonzo Hooper .........................   39 69
F L. T r u n d y .......................................  2 4 0
10
C D Sargent ...................................... * 34 00
Mrs Ruth Perry, g r a v e l .................. 1 6 8 0
State, for patrol maintenance . . .  410 UU
C E H a le .............................................  337 00
C D S a rg e n t ......................................  2 2 0 0
C E Hale ........................................  • 191 42
Alonzo H o o p e r .................................... 35 28
E L Jellison .................................  137 82
Alonzo Hooper ................................  39 69
C D Sargent .....................................  10 00
Alton Donnell ..................................  1 5 3 1
George Anderson ............................ 3 5 0
Lawrence Means .........................  18 81
J C E H a l e ...........................................  43 75
Ruth Perry, gravel .......................  14 20
N D W e l c h .......................................  53 75
Alonzo H o o p e r .......................  16 61
Emerson Rice ................................... 7 81
Mason Sargent ................................  2 6 3
Walter P in k h a m .............................. 2 63
B F B ic k fo r d ..................................... 4 1 3
Fred Brinton .................................  9 50
Emerson Rice ...................................... 2 0 6 2
•Mason S a rg e n t .................................. ’ 9 0 0
Gifford A n d r e w s ..............................  ' 6 5 0
N D W e l c h .........................................  17 50
E L W e l c h .........................................  7 0 0
Emerson Rice .................................  8 4 4
Mason Sargent ................................. * 6 00
C E Hale, services as road com m .. 50 00
Liberty Nat Bank, snowplow note 1,210 00
E H Jellison ..................................... 7 0 ,13
F L Goodwin, g a s ...........................  7 1 5
State-aid road, acct No. 2 .........  133 00
Emerson Rice ................................... 7 5 0
Mason Sargent ................................. 6 0 0
C E Hale ............................................  64 16 (
J A Stover ........................................ 2 9 7 5
F L T r u n d y .......................................  3 40
Unexpended b a la n c e ............................ 94 49
$4,255 15 $4,255 15
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INSURANCE ACCOUNT
Amount raised in town meeting . . $170 00.
Pd F L G o o d w in ..............................  $11 25
Morang-Robinson Co Inc ............  27 00
M E Holmes .....................................  15 00
C C Burrill & Son .......................  1 7 6 5 3
Amount overdrawn ............................. 5 9 7 8
$229 7S $229 78
POOR ACCOUNT
Balance 1928 ........................................  $59 74
Amt raised in town meeting .......... 50 00
Balance unexpended ............................  ' $ 1 0 9 7 4
$109 74 $109 74
VILLAGE IMPROVEMENT ACCOUNT*
Balance from 1928 ..............................  $ 3 30
Raised in town m e e t in g .....................  100 00,  .  o  • • |
Paid F L T r u n d y ....................................  $98 40
Balance u n exp en d ed ............................ • 4 9 0
$103 30 $103 30
ELECTRIC LIGHT ACCOUNT
Balance from 1 9 2 S ................................ $280 00
Raised in town m e e t in g .....................  250 00
Pd Shore Line Elec Co, for current $5 22 35
Unexpended b a la n c e ............................ 7 65
$530 00 $530 U0
REPAIR OF TOWN PROPERTY ACCOUNT.
Bal from 1928 ..............*.....................  $42 7 5 /
Bal u n expen ded ..................................... /
J
I
$42 75
$42 75 $42 75
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BOARD OF HEALTH ACCOUNT. 
Balance 1 9 2 8 ' . . . , ................................  $ 46 50
Raised in town m e e t in g ..................... 325 00
Pd Eben B u n k e r ............................. $216 oo-
F L Trundy, health officer . . . . 10 00-
F L Trundy, sewer r e p a ir ......... 6 89
E L Welch, member board of
health ......................................... 5 00
Wavie Goodwin, member board of
h e a l t h ......................................... 5 o a
Balance un expen ded ....................... 128 61
*
$371 50 $371 50
FIRE DEPARTMENT ACCOUNT.
Balance 1928 .........................................  $ 5 63
Amt raised in town m e e t in g ............ 50 00
Pd F L Trundy, fire w a r d e n ............
Balance u n expen ded ...........................
$ 5 00 
50 63
$55 63 . $55 63
PUBLIC HEALTH NURSE.
Amt raised in town m e e t in g ............ $100 00
Pd C G Small, district treasurer . . .  $100 00^
$100 00 $100 00
STATE, COUNTY AND BRIDGE TAX.
State t a x ................................................  $2,692 01
County t a x .............................................. 829 14
Bridge t a x .............................................  1,154 45
Pd State t a x .........................................  . 2,692 01 ,
County t a x ..........................................  8 2 9 1 4
Bridge t a x .......................... ...............  • 1,154 45
$4,675 60 $4,675 60
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TREASURER’S REPORT
v
. DR.
Cash on hand, Feb 15, 1929 ......................... ................  $923 7 4
Rec’d from E W Perry, hall rent, 1928 ................... 4 0 0
Temporary loan, First Nat Bank ..........................  9S3 23
State, for snow removal ........................•................. 50 07
State-aid r o a d ................................................................. 693 12
Third-class road ........................................................... 438 40
Common school fund from S t a t e ............................ 441 45
State for high school .................................................  280 00
Maine C R . R  for r e n t a l ..............................................  250 00
Town clerk for dog t a x ............................................  28 00
Arthur Abel, refund on hearse, 1928   22 62
Pension refund from State ...................................... 36 00
Charles A Mann Realty Corp, refused damages
for Kearsage s t r e e t ..................................................  5 00
Virst National Bank, loan for State-aid road No 2 1,000 00
From State, refund on bank s t o c k .......................  1 1 4 3
From State for porcupine b o u n t y ..........................  5 2 5
Interest on bank a c c o u n t ..........................................  21 61
Village Improvement, for s c h o o l .............................. 100 05
From State road a c c o u n t ............................................  101 64
From F L Trundy, automobile t a x ........................ 23 2 9 3
From Ruth Perry, tax c o l l e c t o r ....................... 15,244 50.
Total r e c e ip ts .....................................................  $20 837 59
Paid town orders from Nos 1 to 339 inc ............ 20,511 13
Balance in treasury, Feb 15, 1930 ................  $362 45
MARIA L. CRABTREE FUND.
(Town of Sorrento, Trustee)
Amt in Union Trust C o ............................................ .. $153 62
CAMDEN D. SARGENT,
Treasurer.
//
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TOWN NOTES OUTSTANDING.
Liberty National B a n k .......................
Eva F e n t o n ...........................................
First National B a n k ...........................
Due from State, on State-aid
road No 2 ......................................  $1,066 00
Total indebtedness . . . . . .  ................  2,234 00
$ 1,100 00 
1,200 00 
1,000 00
$3,300 00 $3,300 00
COLLECTOR’S REPORT.
Total amount of commitment for
co l le c t io n ...........................................  $15,317 85
Cash paid trea su rer ...........................  $15,244 >^0
Abatements by assessors:
Frank Guptill, whereabouts un­
known .............................................  3 0 6 0
M M Urann, old s o ld i e r ......... .. • 6 5 6
Maud Trask, soldier’s widow's
property .........................................  3 via
• Uncollected taxes:
Lyle C la r k ..........................................  - 7 0 2
R M A l l e n ........................................... 4 ill
George Merchant ............................  o 05
Thomas A F o rs y th e ......................... 1 2 3 0
I
l--------------- ---------------
$15,317 85 $15,317 85
MRS. RUTH PERRY, Collector.
SUMMARY OF ACCOUNTS.
Balance
Common s c h o o ls ....................................  $ 76 75
High s c h o o ls ...........................................  5 00
Superintendent of s c h o o ls ................... 2 3 2 6
T ext-b ook s ...............................................  • 3 05
Current and contingent accounts. . - 126 01
Roads and b r id g e s ..............................  9 4 49
State-aid road No 2 ............................
Sidewalk account ....................................
Town w h a r f .............................................
Repair of town p ro p e r ty ..................... 4 2 7 5
Repair of school p ro p e r ty .......................
Insurance account ...............................
Poor a c c o u n t .......................................... 109 74
Village Improvement a c c o u n t ............ 4 90
Board of h e a l t h ........................... . . . 128 61
Electric light a c c o u n t ...........................  7 65
Fire dep artm en t....................................  50 63
Road sign account . . . ; ........................  50 00
Bal in treasury Feb 15, 1930 .........
r---------------
$722 84
Overdrawn
$35 55 
59 53 
94 20
111 32 
59 78
362 46
$722 84
AU D ITO R’S R E PO R T.
Sorrento, Maine, Feb. 15, 1930.
I hereby certify that I have this day examined the books, 
records and vouchers of the several town officers of the town of 
Sorrento, and found the same to be correct, well kept, and a 
voucher on file for each and all expenditures.
L. E. WILBUR, Auditor.
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SCHOOL REPORT
REPORT OF SUPERINTENDENT.
Superintending School Committee:
Ruth Bartlett, 
Frank Trundy, 
Ernest Perry,
term expires March, 1930 
term expires March, 1931 
term expires March, 1932
To the Superintending School Committee and the Citi­
zens of Sorrento:
I herewith present my fifth annual report of the con­
dition, progress and needs of the Sorrento school.
The year just passed has been one of steady and sat­
isfactory progress. During the fall term a second 
teacher was placed in the school to assist the regular 
teacher. With eight grades to teach, a teacher is nGt 
able to give to each class, grade or pupil the best that 
she knows how and wishes to give. With thirty-odd 
classes a day, a teacher can give about ten minutes to 
any one class, and when she has to ge.t through a* class 
every ten minutes, she can give very little individual 
help to the pupils.
It would also be practically impossible for a teacher 
to make proper preparation each night for thirty 
classes, and with the short recitation periods there 
must be careful preparation on the part of the teacher 
to make the work effective.
This second teacher was added partly as an experi­
ment until town meeting, when the people should have 
n chance to say, through the amount of money they 
would raise, whether or not two teachers should be con­
tinued. The experiment has proved entirely satis-
17
factory and the additional results attained show that 
an assistant teacher is well worth the additional ex­
pense.
As to whether or not, if two teachers are continued, 
a separate room should be fixed up and two separate 
schools maintained, it would seem feasible and satis­
factory to continue for a time at least as it is now, 
with one teacher acting as assistant to the other. It will 
require that special attention be given to employing 
teachers who will work well together. It will be inter­
esting to see if in this way we may not get better co­
ordination than might exist between two separate 
schools. Doubtless, too, an assistant teacher can be 
obtained at less expense than a regular teacher to have 
full charge of a separate school.
If, after a period of trial, it should seem better to 
maintain two separate schools, it might be possible to 
build over the present room to make two rooms with 
standard lighting.
Secondary School Students
At present there are eight tuition students as fol­
lows: Sophomores, 5; Juniors, 2, and Seniors, 1. 
Seven—Raymond Fenton, Uriel Jellison, Edgar, El win 
and Kathleen Perry, Valora Sinclair and Albert 
Williams— are attending Sullivan high school, and Lu- 
ella Andrews is at Ellsworth high.
In closing this report, I wish to express to the school . 
board, teachers, pupils and parents, my appreciation 
for their cooperation in the efforts to promote the edu­
cational welfare of the young folks of Sorrento.
Respectfully submitted,
ARTHUR E. URANN.
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SUMMARY OF ACCOUNTS. 
R E C E IP T S .
For common s c h o o ls ..............
Secondary school tuition . . 
Text-books and supplies
Repairs . . . *............................
Library ....................................
Superintendence....................
E X P E N D IT U R E S .
For common schools .........
Secondary school tuition 
Text-books and supplies .
R e p a irs .............................
Library ..............................
Superintendence...........
Overdrawn
SCHOOL STATISTICS
School, Teacher and Term: 
High Head:
Verna Robertson, spring 
Florence Hancock, fall 
Thelma Perry
Florence Hancock, winter 1 
* School in session.
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R E C E IP T S .
Raised by t o w n ................................................................  $1,7 60 00
From S ta te ...........................................................................  4 41 45
From V I A .........................................................................  100 00
COMMON SCHOOL ACCOUNT.
$2,301 45
E X P E N D IT U R E S .
Teachers:
Verna Robertson, 15 wks @ $ 2 5 . .  $375 00
Florence Hancock, 21 wks @  $25 525 00
Thelma Perry, 17 wks @ $12.50. . 212 50
• Fuel ........................................................... 152 50
Janitor service, supplies, etc . ............  107 70
Conveyance:
Frank Trundy, 15 wks @  $22.50 337 50
Frank Trundy, 21 wks @  $24.50 514 50
2,224 70
Unexpended ..........................................................  $7 6 75
SECONDARY SCHOOL TUITION ACCOUNT. 
R E C E IP T S .
Raised by t o w n ..................................................................  $200 00
FTom S t a t e ..........................................................................  280 00
Unexpended balance ........................................................  40 00
$520 00
E X P E N D IT U R E S .
To Town oi S u l l iv a n ............................ $475 00
City of Ellsworth ............................  40 00
*--------------- /
/515 00
_
$5 00Unexpended
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R E C E IP T S .
Raised by t o w n ................................................................ $100 00
Unexpended b a la n ce ........................................................ 1° 22
BOOK ACCOUNT.
$110 22
E X P E N D IT U R E S .
For text-books........................................  $61 96
P a p e r ...................................................  32 21
Supplies  .....................................  6 6 9
D ictionaries ..................................... . 3 33
Tests . .  .............................................. 2 33
Rank c a r d s .........................................  65
107 17
Unexpended .........................................................  $3 05
REPAIR ACCOUNT 
R E C E IP T S .
Raised by town .................................  $100 UO
E X P E N D IT U R E S .
C E Hale, m ater ia ls ...........................  $91 54
W R Hooper, wiring schoolroom and
fixtures . ^ ...........................................  60 7 2
E W Perry, labor on cess-pool . . . .  36 47-
E W Perry, labor on playground . . .  6 8 4
L E Wilbur, l a b o r ................................ 11 00
Frank Trundy, labor and mats . . 4 75
$211 32
O verd ra w n ............................................................ $111 32
I
LIBRARY ACCOUNT 
R E C E IP T S .
Unexpended b a la n ce ........................................................  $4
E X P E N D IT U R E S .
For b o o k s .................................................... ......................  4
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SUPERINTENDENCE ACCOUNT 
R E C E IP T 'S .
Raised by t o w n ........................ ............................. .. $175 00
Unexpended balance ..................... ................................. 54
$175 54
E X P E N D IT U R E S .
A E Urann, s a la r y ................................  $133 32
A E Urann, office expenses ............  3 36
Frank Trundy, salary as committee­
man .......................................................  5. 00
•Ernest Perry, d o ....................................  5 00
Ruth Bartlett, d o ...............................  5 00
Smith & Sale, voucher books . . . .  60
$152 28
Unexpended ..........................................................  $23 26
I/
NURSE’S REPORT.
To the Citizens of the Town of Sorrento:
1 hereby submit the annual report of the Flanders 
Bay Nursing Service from January 1, 1929 to January 
1, 1930. The Flanders Bay Service, comprising Win­
ter Harbor, Gouldsboro, Sorrento and East Sullivan, 
is affiliated with the Maine Public Health Nursing As- 
sociation and under direct supervision of the nurse di­
rector, Mrs. Theresa Anderson.
The work has gone on with very little vacation from 
the preceding three years. The first four months it 
was carried on by Miss Bella Davis, who substituted 
while the local nurse was taking a public health nurs­
ing course in Simmons College, Boston. With the ex­
ception of the resignation of Mrs. Alice Bassett, the 
Hancock county nurse, who was supervisor of the local 
nurse, there is no change in the personnel. Mr. Fletch­
er Wood is chairman, Mr. Charles Small is treasurer 
and Mrs- Ruble Tracy remains as secretary.
The major part of the services is made possible by 
the efforts of the summer residents, the rest of the 
support depending on town appropriations, 80 per cent, 
of the Christmas Seal sale and on fees collected bv the 
nurse and turned in to the treasury. Needless to say 
that nursing care is given freely, regardless of the 
ability of the patient to pay. The statistical report 
follows:
206 visits of instruction in infant welfare, pre-school, 
pre-natal, tuberculosis, and post-partum cases. 401 
bedside visits to babies, obstetrical, surgical and medi­
cal diseases and tuberculosis. 112 visits of investiga­
tion in reference to tuberculosis, pre-natal, and con­
tagious diseases. 140 miscellaneous visits in reference
to social service, conferences, clinics and in behalf of 
patients.
Four well-baby and pre-school conferences and clin­
ics were held, assisted by Dr. Taylor, a baby specialist 
from Philadelphia who is a summer resident in Win­
ter Harbor, and by Dr. Ella Kilgas of New York, also 
a specialist, who is a summer resident in Sullivan; also 
by the local physicians in Winter Harbor and Sullivan. 
Demonstrations were given in technique in baby'care, 
habit training, etc., by the nurse.
48 Vaccinations were done by the local physicians at 
these clinics. 88 children attended. A very successful 
dental clinic was held in October; 79 children registered 
at this clinic, 47 receiving care and instruction. This 
was not a free clinic, all patients but a few paying for 
work done. The few were taken care of by a small 
fund left for that purpose.
A pre-natal program was carried out, the nurse visit­
ing these patients regularly, making analysis, giving 
advice and instruction. This year a Mothers’ Club is 
being formed and held in the nurse’s home once a 
month, where this instruction is given collectively in­
stead of individually.
School reports show that nineteen schools were vis­
ited several times, 644 children given full inspection; 
37 were examined and excluded by physicians for ex­
posure to measles, skin diseases and pink eye; 162 had 
free vaccinations; 38 health talks were given; 50 sani- 
tary inspections made; 349 notices were sent out to pa­
rents in reference to defects found on inspections 
made; 106 home calls were made; four children were 
taken to a physician; 34 taken to a dentist, 3 /to a ocu­
list; 39 vision defect were found with 35 corrections; 
366 with defective teeth, 176 corrections; 63 with 
symptoms of throat defects, 91 corrections; 195 with 
poor posture; 37 were 10 per cent, under weight; 33
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were 20 per cent, overweight; 7 were T. B. contacts; 
73 were referred to physician; 190 were referred to 
dentist, and 39 to oculist.
Mothers’ Clubs, 2. Conferences with dentists, physi­
cians, supervisor, and social service worker 11, home 
demonstrations 10, taken to doctor (other than chil­
dren) 11. Taken to hospital, 18; to sanatorium, 1; to 
oculist, 1.
In closing this report, the nurse and committee wish 
to extend their appreciation to the physicians who gave 
advice at clinics, to the teachers and parents for their 
whiling co-operation in carrying out health programs 
in schools, and to all others who assisted the nurse by 
their encouragement and cooperation in carrying on 
her work.
Respectfully submitted,
M. A. HOLT, R. N.
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SELECTMEN’S ESTIMATE
The selectmen’s estimate of sums necessary to be raised at the
town meeting, March 3, 1930:
For roads and bridges ............
Note on s n o w p lo w .......................
State-aid road ............................
Sidewalks ........................................
Common schools ........................
O v e rd ra fts .....................................
Repair of school p rop erty ............
Current and contingent account
Board of h e a lth .............................
High school tuition ...................
T e x t -b o o k s ......................................
Superintendent of schools . . . .
V I A ..............................................
Insurance .......................................
Public health n u r s e .....................
Electric l i g h t s ................................
Breakwater ...................................
Poor account .................................
$1,500 00
1,155 00
2,665 00
300 00
2,300 00
360 38
100 00
400 00
12b 00
200 00
125 00
150 00
100 00
350 00
100 00
525 00
300 00
100 00
$10,855 38
C. E. HALE,
B. F. BICKFORD,
E. H. JELLISON,
Selectmen.
/
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WARRANT
HANCOCK ss. STATE OF MAINE.
To Charles W. Sargent, a Constable of the Town of Sorrento, in 
said county, GREETING:
In the name of the State of Maine, you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of 'Said Sorrento, qualified by law 
to vote in town affairs, to assemble at the town hall, in said 
town, on Monday, the third day of March, A. D. 1930, at 10 
o ’clock in the forenoon, to act on the following articles, to wit:
Article 1 To elect a moderator to preside at said meeting.
2 To elect a town clerk for the ensuing year, and fix the salary
for same.
3 To receive the report of all town officers, and act upon the
same,
4 To elect three assessors.
5 To elect three selectmen.
6 To elect three overseers of the poor.
7 To elect a town treasurer, and fix salary of same.
8 To elect a collector of taxes, and fix salary of same.
9 To elect a member of the school committee for a term of
three years.
10 To elect a town auditor.
11 To elect two or more constables.
12 To elect surveyors of lumber, wood and bark.
13 To elect a road commissioner.
14 To elect all other necessary town officers.
15 To see if the town will vote “ Yes” or “ No” on the question
of appropriating and raising a sum of money necessary to 
entitle the town to State-aid, as provided in section 10 of 
chapter 25 of the revised statutes of 1916.
16 To see if the town will appropriate and raise the sum of
$533.00 for the improvement of the section of State-aid 
road as outlined in the report of the State Highway Com­
mission, in addition to the amounts regularly raised for 
the care of ways, highways, and bridges, the above amount 
being the maximum which the town is allowed to raise 
under the provision of section 18, chapter 25, of the re­
vised statutes.
17 To see if the town will vote “ Yes” or “ No” on the question
of appropriating and raising money necessary to entitle 
the town to State-aid, as provided under section 21 of 
chapter 25, revised statutes, 1916.
18 T'o see if the town will appropriate and raise the sum of
$2,665.00 for improvement of the section of State-aid roads 
as outlined in the report of ithe State Highway Commis­
sion, in addition to the amount regularly raised for the 
care of ways, highways and bridges, the above amount 
being the maximum which the 'town is allowed to raise 
under the provisions of chapter 25, section 21, revised 
statutes, 1916.
19 To see if the town will vote to instruct the selectmen to
hire money to defray expenses, if necessary, in anticipa­
tion of taxes. v
20 To see if the town will raiss a sum of money to buy a
typewriter and adding-machine.
21 To see if the town will appoint a committee to act with
the selectmen in regard to direction road signs, and raise 
a sum of money for the same.
22 To appropriate and raise such sums of money as may be
necessary for the following purposes, to wit: For re­
pair of roads and bridges, note on snowplow, sidewalks, 
common schools, overdrafts, repair of school property, 
repair of town property, current and contingent expenses, 
board of health, high school tuition, text-books, super­
intendent of schools, V. I. A., insurance, /public health 
nurse, electric lights, breakwater, poor account.
/'
23 To act on any other business that may properly come before
the meeting.
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The selectmen hereby give notice that they will be in session 
at the town hall in Sorrento, at 9:30 a. m., March 3, for the 
purpose o f correcting the list of voters.
Given under our hands at Sorrento aforesaid, this eighteenth 
day of February, A. D. 1930.
C. E. HALE,*
B. F. BICKFORD,
E. H. JELLISON,
Selectmen of Sorrento.
CONSTABLE’S RETURN
HANCOCK ss. Pursuant to the within warrant to me di­
rected, I have notified and warned the voters of said Sorrento 
aforesaid, to meet as directed, by posting an attested copy of the 
warrant in each of the following places, to wit: At the town 
hall, at the postoffice, and at Cove schoolhouse, so called, in said 
town, all being public and conspicuous places within the said 
town, on Wednesday, the nineteenth day of February, A. D. 1930, 
being at least seven days before the said meeting.
C. W. SARGENT, Constable.
i
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LIST OF TAXPAYERS.
RESIDENT
Aiken, Pauline ............................
Andrews, John ............................
Andrews, Win 0  .......................
Andrews, Gifford ........................
Bartlett, George F .....................
Bunker, Eben .............................
Bragdon. E C  ................................
Brinton, Fred A ........................
Bragdon, Minnie ........................
Bickford, B F ............................
Clark, E d w i n ................................
Clark, Edwin and Annie . . . . .
Clark, Annie .................................
Clark, Lyle ...................................
Fenton, E B, heirs o f ..............
Fenton, Archie ......................
Goodwin, F L ............................
Hall. Allen ...................................
Hall, Jennie M ............................
Hardison, Raymond ..................
Hopkins, C C ................................
Hooper, Donald ........................
Hall, Stuart ............................  .
Guptill, Frank ............................
Hale, Lillian ............ ..................
Hale, C E ....................................
Jellison, E H ................................
Jellison, E L ................................
Kane, George F, heirs o f ............
Kane, George F and Lawrie
Roy, heirs of ..........................
Merchant, George ......................
Nash, L W  ...................................
Nickerson, T N ............................
Perry, E W .................................
Perry, Ruth .................................
Pinkham, Walter ........................
.
Poll Real Personal Total
Estate Estate Tax
1 A A <T A 1 »
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Pinkham, L e w is ...........................
Pinkham, Luther ......................
Rice, Emerson ..........................
Sargent, Mason ..........................
Sargent, C D ................................
Sargent, Chas W .....................
Sargent, Minnie ........................
Spratt, L A  .................................
Stover, J A ..................................
Southard, M a rth a .......................
Stover, George F, heirs of . . ,
Trundy, F L ................................
Tufts, Harry ...............................
Welch, Norman ..........................
Welch & Pinkham ...................
Welch, E L .................................
Welch, Earl ...............................
Workman, C H ...........................
Wilbur, L E ................................
Whipple, Mrs F B .....................
Williams, Ernest ........................
Hale & Spratt ............................
Averin, ur u e o r g e ................................
Averill, Frances G ............................
Abbey, E d it h .........................................
Adams, John .........................................
Allen, R N ..............................................
American Unitarian Ass’n .........
Buckley, Duncan C ............................
Brayton, Alice C .................................
Bowman, Annie C .............................
Bullock, Helen .....................................
Braman, Dwight .................................
Boyd, James ........................................
Boyd, Katherine, Robbins, Francis . 
Chilcott, Clio .........................................
NON-RESIDENT
Real Personal Total
}
O jL
Cleaves, H, heirs of ■..........................
Caldwell, Margaret .............................
Cobleigh, B F .......................................
Curtiss & Cobleigh ............................
Chafee, Z ...............................................
Dunbar, N Y ..........................................
Dunbar, H W ........................................
Dyke, E B ...........................................
Ewing, Anna C and Thomas, trus­
tee ..........................................................
Ewing, Thomas ..................................
Ewing, G i f f o r d .......................................
Ehlers, Mary R .....................................
Ewing, Mrs Anna...................................
Ewing, Ellen C ...................................
Caldwell, Leslie G .............................
Fuller, Caroline B .................... ..
Forsythe, Thomas A ............................
Fulton. J a m e s ........................................
Goodwin, M N ......................................
Gamble, Dr James L .........................
Gulf Refining Co .................................
Gordon, Susie ......................................
Grey, Bertha M .................................
Hall, Mrs. Annie C ............................
Hughes. H a z e l .......................................
Hannum, Lydia ..................................
Hill, A T ...............................................
Hanna, A A ............................................
Jackson, Mrs W L ................................
Jackson, Mrs Lenora L e w is ................
Jellison, L T ..........................................
Lewis, Charles H, heirs o f .................
Lall, Prof ...............................................
Lamont, Julia K, e s t a t e .....................
Liberty National B a n k .......................
Moran, J A and F G ........................
Mason, Mrs J B .....................................
Merrill, Eleanor S ................................
Meynell, J B ..........................................
Mitchell, J K ..........................................
Merezenen, C h rist in a ...........................
Morrow, Mrs Geo T ................................
\t
Mitchell, J B .......................................... '
Macomber, Mrs J K, heirs o f ............
Morrell, Edward B, heirs of .........
Mann, Earl R .....................................
Maxwell, L o t t ie .....................................
Mayo, Henry, heirs o f .......................
Nichols, G B ....................... ..................
Noyes, Mrs Alexandria .....................
Pineo, Louise ......................................
Proctor, Dr F I ....................................
Rice, Alice R ......................................
Roberts, A P .........................................
Rush, C J and Mann, Earl R ............
Rush, Charles J .................................
Rowe, Margaret .................................
Ridgley, Julian and Margaret . . . .
Shiermer, Walter J ...............................
Schieffelin, W  J ..................................
Sinclair, Marie ............ .....................
Smith, Frank Hill, heirs of ............
Salt, A L . . .............................................
Shore Line Electric C o .......................
Sinclair, Gertrude .................................
Standard Oil Company .....................
St Mary Seminary, trustees o f ............
Stewart, Percy H *............ ................
Thompson, Leon ............ ................
Thayer, H B ..........................................•
Urann, M M ..........................................
Viall, Katherine and Astheian, Vir­
ginia .....................................................
V I A  Society .....................................
Wilson, Daniel .....................................
Wilson, A T. heirs o f .......................
Wilson, Mrs. J o h n ................................
Young Orchard C om p an y ..................
Charles A Mann Realty C o r p .........
I
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